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El suro 
i el seu entorn 
UNA NOVA EDICIO de «L'Estoig», 
la revista de divulgació científi-
ca sobre cernes siirers que anual-
menc publica el Museu del Suro 
de Palafrugell, ja és al carrer. 
L'edició d'enguauy, la quarca, no 
rracta, a diferencia de l'anrerior, 
d'un sdl tema monogriific sino 
que desenvohipa cinc temes 
diferents, pero anih el suro i el 
seu món com a denominador 
comú. 
Per comentar, Alhert Dal-
mau, físic, publica un trehall inri-
tulat "L'eniliimenat a Palafrugell: 
del gas a Telecíricitat», on estudia 
el procés d'instaMació de renllu-
menat a Palafnigell, de gas primer 
i eléctric posteriorment, enrre 
final del segle XIX i comenfa-
menr del XX, tot incidint en les 
relacions, sovinr dificulioses, 
entre les empreses electriques i la 
industria del suro palafrugellenca 
del moment. 
Ángela Martí i Josep Espa-
daler, documentalista i conserva-
dor del Museu del Suro, han ela-
borar un estudi sobre els prJmers 
forns per a fabricar aglomerar 
negre a Palafrugell, que aporta 
noves dades referents a la 
implantació d'aqiiest tipus de 
producció a Catalunya, de la 
qual l'empresa Armstrong hauria 
estar pionera. 
La Dra. Christel Hess, con-
servadora del Liiníii.'smi(Si.'»m für 
Technik und Arbdi de Miinníieim 
(l'equivalent deis nostres museus 
de la ciencia i de la técnica) 
repassa els inicis de la manufacru-
ra del suro a Alemanya que, 
segons algunes fonts, es remunta-
rien a 1730, i mes endavant ana-
lit:a el cas concret de l'empresa 
Greiner, amb sucursal a Sant 
Feliu de Guíxols. 
Per la seva banda, l'bisroria-
dor i musicóleg Jordi Tormo 
publica «Notes per a una historia 
de la coral La Taponera». Es trac-
ta d'un treball de recerca docu' 
mental sobre la que fou una de les 
mes emblemátiques coráis sorgi-
des a redófi de la industria surera a 
les comarques de Girona, i a la 
qual el Museu del Suro de Palafru-
gell té dedicada una sala d'exposi-
ció permanent. 
Per acabar, el Dr. Kurt Wit-
tlin, professor de la Universitat de 
Saskatchewan (Canuda), publica 
un arricie on aporta llum nova al 
tema deis intents infructuosos 
d'aclimatar Talzina surera ais EUA. 
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